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殿代における畜産の変革
表1 遠地出土晴乳動物骨の構成
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遠 出 資料数 ウシ ヒツジ ブタ イヌ シカ 他 文 献
0 8 1 6 0 衰 ･宋1997
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上 海搭 洋 蔚畢文イヒ
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+ + + 考古輿文物1992A
6 11 考古輿文物1980-3
+ 十 十 考古1995-4













表3 二里頭時 代の ト骨
考古1980-5
考古撃報1985-4






























東 方 畢 報
省匡 道 政 時 代 総数 ウシ ヒツジ ブタ シカ カメ 文 献





































































































































































































4 2 6 考古畢報1986-4
1 羊頭窪
+ ◎ + 考古畢研究(≡)
+は出土していること,◎は出土数が比較的多いことを示す｡
表4 段代の卜骨 ･ト甲



































































30 ◎ 1 3 中原文物1986-2
4 3 1 登封王城崩輿陽城
5 3 2 登封王城尚興陽城
11 8 3 華夏考古1993-2
2 2 考古1999-2








39 9 8 22
30 25 5
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内蒙古 伊金酪 未開 封 望醤～二 51 32 2 4 11 考古畢報1996~4
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